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尾 形 正 裕 助 教 授 略 歴
し
最 終 学 歴
昭 和 4 3 年 3 月
職 歴
昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 4 3 年 1 0 月
昭 和 四 年 4 月
昭 和 四 年 5 月
昭 和 5 3 年 1 0 月
昭 和 6 3 年 1 月
平 成 3 年 4 月
平 成 3 年 4 月
平 成 1 5 年 1 0 月
平 成 1 8 年 3 月
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
昭 和 1 7 年 1 2 月 1 1 日
呂 城 L 杲
助 教 授
医 学 部 保 健 学 科 検 査 技 術 利 ・ 学 専 攻 基 礎 検 査 学 講 座
甲 南 大 学 理 学 部 生 物 学 科 卒 業
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 検 査 部 技 能 補 佐 員 ( 実 習 見 習 )
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 検 査 部 技 官 に 任 用 ( 実 験 助 手 )
福 島 県 立 医 科 大 学 医 学 部 附 属 病 院 検 査 部 助 手 へ 転 出
福 島 県 立 総 合 衛 生 学 院 臨 床 検 杏 学 科 非 常 勤 講 師 ( ヨ 督 知
福 島 県 立 医 利 ・ 大 学 医 学 部 細 菌 学 講 座 助 手  a 倒 壬 )
福 島 県 立 医 科 ・ 大 学 医 学 部 附 属 病 院 講 師
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 衛 生 技 術 学 科 ・ 助 教 授
福 島 県 立 医 科 大 学 医 学 部 臨 床 検 査 医 学 淋 座 非 常 ' 勤 講 師
東 北 大 学 医 学 部 保 健 学 科 助 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
昭 和 5 5 年 3 月
平 成 4 年 4 月
医 学 博 士 ( 福 島 県 立 医 科 大 学 )
福 島 県 立 総 合 衛 生 学 院 功 労 賞
学 イ 立
?
?
学会等における活動(役職等)
日本臨床検杏医学会俳1称:日本臨床病理学会)東北支剖評1三議員(昭和55年~)
日本輸血学会東北支部評議員(昭和59年~)
H本細菌学会束北支部地方委員(平成1年~)
日本臨床化学会東北支部幹事(平成4年~)
日本晦床検査医学会評議員(平成17年~)
第66回日本輪血学会東北支部例会長(平成7年)
社会における活動
東北臨床検査医学振興会理事(、1り戍1年~)
厚*労働省臨床検杏技師山家献験委員会委員(平成8年~乎成13年)
厚生労働省臨床検査技師国家誠験出題基凖作成委員会委員(平成13年~平成N年)
宮城県粘度管理曹門委員会委員(平成5年~平成16年,平成Ⅱ年より会長代理)
宮城県衛生検杏所粘座管理専門委員会副委員長(平成17年~)
福島県立医科大学病院愉血部閉設難備委員長(Π召和飢年~昭和62年)
東北大学医療技術短期大学部新学科描想検討委員会委員(平成8年~平成15年)
厚生委員長(平成10年~平成Ⅱ年)JJ
セク・ハラ防止対策検,け委員長(、1ξ成11年)"
新学科構想検討委員会施設・整備跳長(乎成13・14年皮)"
東北大学医学部保健学科学術委員長(平成15年・16年度)
東北大学病院呼怠合検査内動測定システム」仕様策定委員会委員(平成16年)

Coml〕aralive e伍Cacy ol anli・herpes drugs against di仟erent strains of variceⅡa・
Zostel' VⅡ'US
Ogata, M., shigeta, S. De clerck, E.: Ha'pes vh'US : clinical, pharma、
C010gical and Basic Aspects, Edited by H. shiota, Y.C. cheng and w. H
PI'US0丘,1982年10月, Exca'pta Medica
A mutant strains ofvarice11a・zosta' virus dencientin thylnidine kinase・inducing
acuV11y
Yokola, T., shigeta, S., ogata, M.: He印es virus ; clinical, phannac010gical
and Basic Aspects, Ediled by H. shiota, Y. C. CI〕eng and w.H. prus0Ⅱ,1982年
10月, Excerpta Medica
種々の臨床状況における愉血療法;輸血副作用対策
尾形正裕,田崎哲典,大戸斉:スタンダード愉血検査テキスト、認定愉血
検査技師制度恊議会カリキュラム委貝会編,1999年4月,医歯薬出版
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1.特定疾患「混合性結合組織病調査研究班j・昭和63年度研究報告書: MCTD
患者の肺拡散能に関する検討
吉田浩.茂木積雄.尾形正裕,山端陸雄,粕川禮司,斎藤光正,1989年12
月,厚生省
2.特定疾患「況合性結合組織病調査研究班」平成元年度研究報告書:抗セント
ロメア抗体(ACA)と抗n・RNP抗体の共存性に関する検討
吉田浩.茂木祐雄,尾形正裕,三浦裕、西問木友衛,森藤隆夫,1990年
12月,厚生省
3.学生生活実態調査報告害一2000年
尾形正裕ほか.2000年3月,東北大学医療技術短期大学部厚生委員会
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Ⅲ.研究論文
1. GOTisoenzymeの臨床的応用
橋本一夫.岩見潔装,西織秀子,尾形正裕,臨床病理V01.17,1969年3月
者書・編書
?
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C C 1 4  1 竜 智 ! 永 兎 の  M o n o a m i n e o x i d a s e  に 文 寸 す る  P ・ C 引 ' b o x y p h e n y l g l y c y l a m i n o ・
a c e t o n i t r Ⅱ e  の 県 三 饗
石 戸 谷 豊 , 伊 藤 忠 一 , 橋 本 ・ 一 夫 , 岩 永 1 盗 夫 . 岩 見 辨 尋 点 . 尾 形 正 裕 , 矢 吹 重 光 ,
庄 司 景 子 ,
最 新 医 学 V 0 1 . 2 6 , 1 9 7 1 年 5 月
F e ダ イ レ ク ト の 検 討
橋 本 一 大 、 尾 形 正 裕 . 天 野 典 子 . シ ノ テ ス ト 商 事 レ ポ ー ト , 1 9 7 2 年 1 0 月
血 消  M o n o a m i n e o x i d a s e 1 評 性 測 定 と そ の 意 義
石 戸 谷 豊 . 伊 藤 忠 一 , 尾 形 正 裕 . 寺 崎 茂 , 千 代 谷 慶 三 , 斉 藤 健 一 , 臨 床 病
理 V 0 1 . 2 1 , 1 9 7 3 年 2 月
蛍 光 抗 体 法 に よ る 迅 速 な 水 痘 ウ ィ ル ス 感 染 細 胞 診
尾 形 正 裕 , 茂 田 十 郎 . 三 浦 裕 . 太 田 瑛 子 , 飯 島 進 . 長 尾 貞 紀 , 鈴 木 仁 .
臨 床 皮 呼 テ 1 斗 V 0 1 . 3 0 , 1 9 7 6 年 1 月
水 痘 お よ び 帯 状 萢 疹 患 者 に お け る 受 身 凝 集 抗 体 と 蛍 光 抗 体
茂 狂 1 士 郎 . 尾 形 正 裕 . 三 浦 裕 . 飯 島 進 , 長 尾 貞 紀 , 太 田 瑛 子 , 小 児 利 看 今
療  V 0 1 . 3 8 , 1 9 7 6 年 1 1 月
著 名 な 舶 液 剤 Ⅲ 抱 増 多 を 伴 っ た R a m s a y H u n t 症 候 群 の ー イ 列
中 村 正 三 , 高 瀬 貞 夫 , 板 原 克 哉 , 茂 田 士 郎 . 尾 形 正 裕 . 神 経 内 科 V 0 1 ' 6 , 1 9 7 フ
年 2 月
T y p e 、 s p e d n c  i n d i l ' e d  h e m a g g l u t l n a t i n g  a n t i b o d y  i n  p a t i e n t s  w i t h  p S ι 1 ι d " 1 0 π α S
α ι π ι g i π O s a  i n f e c t i o n
S h i r o  s h i g e l a ,  Y o s h i o  Y a s u n a g a ,  M a s a h i r o  o g a t a ,  J .  c l i n i .  M i 仇 ' o b i 0 1 . ,  V 0 1 . 8 ,
4 8 9 - 4 9 5 , 1 9 7 8
R a m s a y H u n t 症 候 群 の 免 疫 学 的 検 討
中 村 正 三 , 高 瀬 貞 夫 . 板 原 克 哉 , 尾 形 正 裕 , 茂 田 士 郎 , 臨 床 神 経 学 V 0 1 . 1 9 ,
1 9 7 9 年 5 月
A p p e a r a n c e  o f l m m u n o g l o b u H n  G  F C  R e c e p t o r  i n  c u l t u r e d  H u m a n  c e Ⅱ S
I n f e c t e d  w i t 1 1 V a r i c e Ⅱ a ・ z o s l e r  v i r u s
M a s a h i r o  o g a t a ,  s h i r o  s h i g e t a , 1 n f e c t . 1 m m u n . ,  V 0 1 . 2 6 , フ 7 0 - フ 7 4 , 1 9 7 9
緑 膿 菌 と そ の 周 辺
茂 田 士 郎 , 尾 形 正 裕 , 東 北 の コ ロ ニ ー V 0 1 2 2 , 1 9 7 9 年 8 月
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12 水痘ウイルス感染細胞に発現する免疫グロブリン FC レセプターに関する研
究:1.1gG・FC レセプターの発現
尾形正裕,福島医誌V0130,1980年2月
水痘ウイルス感染細胞に発現する免疫グロブリン FC レセプターに関する研
究:Ⅱ. FC レセプターの 2,3 の性状
尾形正裕,福島医徳V0130,1980年2月
FIAXシステムによる血清検査の特徴
尾形正裕,阿部利夫,新医療V01.フ,1980年3月
定量法としての固相免疫蛍光法一新しいα・Fetoprotein および水痘ウィルス
抗体の定量一
尾形正裕,安永吉男,阿部和夫,臨床病理V0128,1980年9月
FiaX丑Uorolneta'による風疹および水痘ウイルス抗体価の測定
茂田士郎,尾形正裕,阿部和火,臨床とウイルス V01.9,74-78,1981年3月
Anti・colnpliment lmmunoaUω'escence for the Titration of Antibody to
VarlceⅡa・zosler virus
Shiro shigeta, Masanori Baba, Masahiro ogala, susulnu lijima, CI〕1ald Murai.
Microbi01.1mmun01., V01.25,295303,1981
Cyt010gical and lmmun010gical Examination ot ca'ebrospinal Fluid in 9
Patients with Ramsay Hun11S syndrome shozo Nakamura, sadao Takase,
Katsuya 11ahara, Masahiro ogata, shiro shigela,
Tohoku J. EXP. Med, V01.133,121-128,1981
各種抗へルペス剤の水痘ウイルスに対する増殖抑制効果
茂田士郎,横田智之,高見善行,紺野謙治,岩渕富広,馬場昌範,尾形正裕,
鈴木仁,長尾貞紀, E.Declercq
医亊新報 N03014,1982年1月
水痘ウイルス検査ースタンプ標本による診断と分離ウイルスの薬剤感受性一
茂田士郎,岩淵富広,尾形正裕,臨床病理V0130,19器年1月
In vitro susceplibility of varlcel]a・zoster virus lo E・5・(2・Bromo・vlnyD・21・
Deoxyuridine and Related compounds. Erik De cla、cq, Johan Descamps,
Masahiro ogala, shiro sl]igeta, kltimicrob. Agents chemother.,
V0121.3338,1982
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H u m a n  n e u r o b l a s t o m a  c u l t u r e d  c e Ⅱ Ⅱ n e  の ミ 冊 1 包 1 莫 の  F C ・  r e c e p t o r  に つ い て の
研 究
須 永 進 , 中 島 重 徳 . 凉 繁 一 , 高 人 洋 . 茂 田 十 郎 , 尾 形 正 裕 , 黒 須 康 彦 .
森 田 健 , 医 学 と 生 物 学 V 0 1 . 1 0 5 , 1 9 8 2 年 7 月
噛 解 質 測 定 用 イ オ ン 選 択 電 極 ( s t a v l o n ) の 臨 床 検 杏 に お け る 再 評 価 , 特 に
C I 一 の 薬 剤 干 渉 に つ い て
三 浦 裕 , 猪 狩 浩 周 , 鈴 木 孝 雄 、 尾 形 正 裕 , 阿 部 和 夫 , 臨 床 化 学 シ ン ポ ジ ウ
ム  V 0 1 . 2 0 , 1 9 8 2 午  7 月
A n l i b o d y  d e p e n d e n t  c e 1 1 U l a r  p l ' o t e c t i o n  a g a l n S 1 1 h e  c e 1 1  t o  c e 1 1  S P I ' e a d  o f
V a r i c e 1 1 a - z o s l e r  v i r u s
S h i r o  s h i g e t a ,  M a s a h i k o  l t o ,  M a s a h h ' o  o g a t a ,  K a n e h i r o  K o n n o ,  H l t o s h i
S u z u l d .  F u k u s h i m a J .  M e d .  s d . ,  V 0 1 2 8 , 9 3 - 1 0 3 , 1 9 8 2
発 作 性 夜 問 血 色 素 尿 症 と H a m 試 験 お よ び H a r t m a n  ( シ ョ 楠 溶 血 ) 試 験
尾 形 正 裕 . 阿 割 拝 Π 夫 . 検 査 と 技 術 V 0 1 . 1 0 , 1 9 8 2 年 1 1 月
D e m o n s t r a t i o n  o f i m m u n o g l o b u l i n  G ・ F c  r e c e p t o r  o n  h u m a n  n e u r o b l a s t o m a
C u l t 山 ' e d  c e 1 1 S
S u s u m u  s u n a g a ,  s h i g e n o r i  N a k a m 山 ' a ,  s h i r o  s h i g e t a ,  M a s a h i r o  o g a { a ,
Y a s u l 〕 i k o  K u r o s u ,  A c t a  m e d i c a  N n k i u n i v . , V 0 1 8 , 7 5 - 7 9 , 1 9 8 3
C o m p a r a t i v e  E 缶 C a c y  o f k 〕 t i h e r p e s  D r u g s  A g a i n s l  v a r i o u s  s t r a i n s  o f v a r i c e Ⅱ a ・
Z o s t e r v i r u s
S .  s h i g e t a ,  T .  Y o k o t a ,  T . 1 W a b u c h i ,  M .  B a b a ,  K .  K o n n o ,  M .  o g a t a ,  E .  D e
C ] a ' c q ,  J . 1 n f e c t . D i s . .  V 0 1 . 1 4 7 , 5 7 6 - 5 8 4 , 1 9 8 3
A  m u l a n t  s t r a i n s  o f v a r i c e 1 1 a ・ z o s t e r  v i l u s  d e f i d e n l i n  t h y m 誠 i n e  l く i n a s e ・ i n d u c i n g
a c t i v i t y
T .  Y o k o t a ,  M .  o g a t a ,  S .  s h i g e l a .  F u k u s h i m a  J .  M e d .  s c i . ,  V 0 1 . 2 9 , 1 0 1 - 1 1 1 ,
1 9 8 3
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
全 自 動 血 消 蛋 白 分 画 測 定 に お け る β 2 分 画 と 問 題 点
尾 形 正 裕 . 遠 Ⅱ _ 1 ゆ り 子 , 阿 割 杯 口 夫 , 臨 床 病 理 V 0 1 3 1 , 1 9 部 年 8 月
全 自 動 血 消 蛋 由 電 気 泳 動 法 に お け る 凝 固 遅 延 検 休 の 問 題 と そ の 対 応 法
尾 形 正 裕 , 加 贈 詐 谷 子 , 遠 山 ゆ り 子 . 本 多 信 治 , 阿 剖 野 Π 夫 , オ リ ン パ ス 社 「 自
動 電 気 泳 動 装 置 m o d e 1 鮖 S 資 料 集 V J ,
1 9 8 3 年 1 0 月
3 0
31 N噴A法によるHBS抗原測定の問題点一Ⅲ命忍試験の信頼性をめぐってー
尾形正裕,本多信治.阿部村1犬,臨床病理V0132,1984年11月
ELISA 専用機器によるHBS抗原測定法の基礎的検討一とくに測定感度.特異
性についてー
国井敏,本多信治,力山饗裕子.遠山ゆりf,渋谷宏司,尾形正裕,福島臨
技誌V01.23,1985年11月
RPHA法によるHBS抗原の検査一市販各社キットの比鞁検討
本多信治,遠山ゆり子,加藤裕子,菅野和典,星岩雄.佐i劇碕敏,渋谷宏
司,谷地功光,尾形正裕,福島臨技誌V01.24,1986年5月
11nPω'1ance of anticomplement ilnmunoauorescence antibody titration for
diagnosing variceⅡa、zosler virus infection in Be11's palsy
S. shigeta, M. Baba, M. ogala, H. Nozaki, A. okuald, S. Nakamura,
J. clin. path01.,V0139,1254-1258,1986
尿路感染症分離菌に文、jする経Ⅲ並びに注射則抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
6訓H984月その 1.感受性について
小酒井 に目 熊本悦明,酒井茂,広瀬崇興,茂田士郎,白岩康夫,三浦τヨニ,..
裕,尾形正裕,田崎寛,入久巳,内田博,安廊泰彦,古谷博,松田
前寸台,添田昇,横松守,北川龍一,引地功侃,宮崎尚文,林康之.小
栗豊子.古澤太郎.竹内泰子.士田洋美,山下伸幸.岡オ耶爰子,米津精文,
前原荷t悟,飯田タ.下π庄司,田中美智男.Ⅱ_1Π恵三,草野ⅢU司,猪狩
¥, Jpn.J. Antibl01., V0139,29593006,1986作11月
尿路感染症分離菌に対する経口雌びに注射用抗菌・抗生剤の抗閑力比較(第
6報1984年)その 2.患者背景
亡牙小酒井 ほか1司上, Jap. J. kltibiot.,V01.39,3007-3018,1986年11月二1三
尿路感染症分離菌に対する絲口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
6報1984年)その3.感受性の推移
小酒井望.ほか同士ノ Jap.J. A11tibiot.,V0139,30193093,1986年11月
好中球により酸化された低比重りポ蛋白(LD上)のnatul'aⅡdⅡer活性への影粋
田辺文憲.佐藤晶彦,伊藤正彦,石田英子,尾形正裕,茂田上郎.医学のあ
ゆみ V01.141,1987年5月
NaturalNⅡerACⅡViw Enhancing substance in NormalHuman sel'um
Masahilく0 lto, F脚nin01'i Tanabe, Masahiro ogata, Masayuki Miyata, Reiji
Kasukawa, shiro sl]igeta,1nl. J.1mmunopharmac.,V01.9,927-935,1987
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尿 路 感 染 症 分 航 菌 に 対 す る 経 口 並 び に 注 射 用 抗 菌 ・ 抗 生 剤 の 抗 菌 力 比 岐 ( 第
7 報  1 9 8 5 年 ) そ の  1 . 感 受 性 に つ い て
小 酒 井 望 , 熊 本 悦 明 , 酒 井 茂 , 広 瀬 崇 興 . 岡 山 悟 , 茂 田 士 郎 , 白 岩 康
夫 , 吉 田 浩 , 三 浦 裕 , 尾 形 正 裕 , 田 崎 寛 , 入 久 巳 、 内 田 博 , 安 藤
泰 彦 , 古 谷 博 , 松 田 静 治 , 添 田 尻 ・ . 枇 松 守 , 北 川 龍 一 , 引 地 功 侃 , 宮
崎 尚 文 , 林 康 之 , 小 栗 豊 子 , 古 澤 太 郎 , 竹 内 泰 子 , 士 田 洋 美 , 山 下 伸 幸 ,
米 津 精 文 . 前 原 敬 悟 , 飯 田 タ , 高 羽 津 , 小 出 卓 生 , 松 宮 清 美 , 田 中 美 智
男 , 山 口 恵 三 , 舘 田 一 ・ 博 , 猪 オ 子 淳 ,  J a p . J . k l t i b i o t . , V 0 1 . 4 0 , 1 9 7 5 - 2 0 1 1 , 1 9 8 7
尿 路 感 染 症 分 離 菌 に 対 す る 経 口 並 び に 注 射 用 抗 菌 ・ 抗 生 剤 の 抗 菌 力 比 較 ( 第
7 報 1 9 8 5 年 ) そ の  2 . 戀 者 背 景
ほ か 同 上 ,  J a p .  J .  N l t i b i o t . ,  V 0 1 . 4 0 , 2 0 1 2 - 2 0 2 5 , 1 9 8 7 年 1 2 月
小 酒 井
t J J
三 ヨ 三
尿 路 感 染 症 分 離 菌 に 対 す る 経 口 並 び に 注 射 用 抗 菌 ・ 抗 生 剤 の 抗 菌 力 比 較 ( 第
7 報 1 9 8 5 年 ) そ の  3 . 感 受 性 の 推 移
ほ か 同 上 ,  J a p .  J .  A 1 1 t i b i o t . , V 0 1 . 4 0 , 2 0 2 6 - 2 1 4 2 , 1 9 8 7 年 1 2 月
小 酒 井
望
,
原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変 に お け る 抗 セ ン ト ロ メ ア 抗 体 の 検 出
茂 木 積 雄 , 加 藤 裕 子 , 石 川 英 昭 . 本 多 信 治 , 尾 形 正 裕 , 吉 田 浩 , 佐 藤 和 典 ,
斉 藤 孝 一 , 森 藤 隆 夫 , 医 学 の あ ゆ み V 0 1 . N 4 , 1 9 8 8 年 2 月
福 島 県 立 医 科 大 学 付 属 病 院 に お け る 臨 床 分 航 菌 の 変 遷
尾 形 正 裕 , 岡 村 弘 子 , 石 川 英 昭 , 羽 田 良 子 , 木 木 リ 明 子 , 佐 藤 敏 夫 , 吉 田 浩 ,
化 学 療 法 の 領 域 V 0 1 . 4 . 1 9 駆 年 3 月
L O W 、 d e n s i t y  l i p o p r o t e i n  o x i d i z e d  b y  p o l y m o r p h o n u d e a r  l e u k o c y t e s  i n h i b i t s
n a t u r a 1 1 d 1 1 e r  c e Ⅱ  a c t i v i t y  F u l n i n o r i  T a n a b e ,  A k i h Ⅱ く 0  s a t o ,  M a s a h i k o  l t o ,  E i k o
I s h i d a ,  M a s a h i r o  o g a t a ,  s h i r o  s h i g e t a ,  J .  L e u l く O c y t e  B i 0 1 . , V 0 1 . 4 3 , 2 0 4 - 2 1 1 , 1 9 8 8
老 齢 者 の 免 疫 ・ 血 清 検 査 一 特 に 1 夜 1 牛 免 疫 系 に つ い て ー
吉 田 浩 , 茂 木 積 雄 . 尾 形 正 裕 , 本 多 信 治 , 石 川 英 昭 , 加 藤 裕 子 , 渡 辺 宣 佳 ,
斉 藤 光 正 , 臨 床 病 理 V 0 1 . 3 7 , 1 9 8 9 年 6 月
免 疫 グ ロ ブ リ ン の 測 定 と そ の 臨 床 的 意 義
吉 田 浩 , 尾 形 正 裕 , モ ダ ン メ デ ィ ア V 0 1 3 5 , 1 9 8 9 年 8 月
リ ウ マ ト イ ド 因 子 定 量 法 と そ の 意 義 一 近 赤 外 比 濁 法 ( L P I A 法 ) に よ る 測 定 一
本 多 信 治 , 石 川 英 昭 , 加 藤 裕 子 , 茂 木 積 雄 , 尾 形 正 裕 , 吉 田 浩 , 医 学 と 薬
学 V 0 1 . 2 2 , 1 9 8 9 年 9 月
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49 尿路感染症分離菌に対する経口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
8帳1986年)その 1.感受性について
熊本悦明,広瀬崇興,団仲紀明,引地功イ見,茂田士郎,白岩康亡目小酒井 三王才.,
雄,吉田沽,尾形正裕.田崎寛,入久巳,内田博,小林芳夫,松田
清治,北川龍・・,藤田和彦,林康之.小架豊子,古澤太郎,竹内泰子,守
山洋美,山下伸幸,米津精文.高羽津,松宮清美,田中美智雄,山口恵三,
舘田・一博,猪狩淳, Jap.J.kltibiot.,V01.42,2141-2173,1989年10月
尿路感染症分離菌に対する経口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
8報1986年)その 2.患者背景
小酒井望,ほか1司上, Jap.J.Nltibiot.,V01,42,2175-2188,1989年10H
尿路感染症分雛菌に対する経口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
8報1986年)その 3.感受性の推移
小酒井望,ほか同上,]ap.J.A111ibiot.,V01.42,2189-2312,1989年10月
免疫グロブリンの定量と分析
尾形正裕,占田浩,りウマチ科,V0123,1989年10月
尿路感染症分離菌に文1する経口並びに注gJ用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
9報1987午)その 1.感受性について
熊本悦明,広瀬崇興.田中紀明,引地功侃,茂田士郎,白岩康夫,^J小酒井 ニニモ三,
吉田浩,尾形正裕,田崎筧,入久巳,内田階,小林芳夫,松田静治,
北j川砲一,係田和彦,林康之,小栗豊子,古澤太郎,竹内泰子,守山洋美,
柴田画久太郎,米津粘文.高羽津,松宮清美,田中美智雄,山口恵三,舗田
一博,餅田親子,猪狩淳, Jap.J.A111ibiot.,V01.43,919-953,1990年6月
尿路感染症分離菌に対する経口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比較(第
9報19釘午)その2.患者背景
に目小酒井 ほか同上, Jap. J. k〕tibiot.,V01.43,954-967,1990年6月」三王、
尿路感染症分航菌に対する経口並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比岐(第
9報19釘年)その3.感受姓の推移
小酒井望,ほか同上, Jap.J.kltibi01.,V01.43,968-1136,1990年6月
B型肝炎関連Pre・S2抗原・抗体測定の基礎的,臨床的検討
石川英昭,斎藤洋子,本多信治,力山藤裕子,尾形正裕,吉田浩,横山邦子,
小林利美,医学検査V01.40,1991年1月
Pre、S2を中心としたB型肝炎ウィルスのエンベロープ抗原に対する免疫応答
尾形正裕,石川英昭,勿何黍裕子,本多信治,吉田浩,安田広康,大戸斉
渡辺宣佳.臨床病理V01.39,1991年1月
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ク リ オ グ ロ ブ リ ン と ク リ オ フ ィ ブ リ ノ ー ゲ ン の 臨 床 検 査
尾 形 正 裕 . 吉 田 浩 . 検 杏 と 技 術 V 0 1 . 1 9 . 1 9 9 1 年 2 月
新 し い 蛙 跳 び 方 式 肖 己 貯 血 法 の 開 発
田 崎 哲 典 , 遠 山 ゆ り 子 , 大 戸 斉 , 阿 部 力 哉 , 尾 形 正 裕 , 口 輸 血 会 誌 V 0 1 . 3 7 、
1 9 9 1 年 2 月
ワ ン ス テ ッ プ E m に よ る H B S 抗 原 迅 速 検 査 法 の 訶 q "
本 多 信 治 , 石 川 英 昭 , 斎 藤 洋 子 . 茂 木 積 雄 , 尾 形 正 裕 、 吉 田 浩 , 医 学 と 薬
学 V 0 1 . 2 5 , 1 9 9 1 年 3 月
無 菌 的 多 連 バ ッ グ 接 続 に よ る 新 生 児 輸 血 単 位 数 の 削 減
平 原 和 子 . 大 戸 斉 , 菅 野 孝 子 , 安 田 広 康 , 遠 山 ゆ り 子 . 田 崎 哲 典 , 橋 本 長
阿 部 力 哉 , 尾 形 正 裕 , 氏 家 二 郎 ,
- L
「 コ ,
日 輸 血 会 誌 V 0 1 . 3 7 , 1 9 9 1 年 5 月
N e W  Ⅱ L e a p 、 F r o g Ⅱ T e c h n i q u e  f o r A U I 0 1 0 g o u s  B l o o d  D o n a u o n
T .  T a s a l d ,  H .  o h t o ,  R .  A b e ,  M 、  o g a t a ,  T r a n s f u s .  s c i . , V 0 1 . 1 2 , 3 0 7 3 1 0 , 1 9 9 1
H C V 抗 体 検 出 用 オ ル ソ ー E U S A テ ス ト に よ る 5 6 ゜ C 加 熱 血 清 の 偽 陽 性 反 応
吉 田 浩 . 石 川 英 昭 , 本 多 信 治 . 茂 木 村 拡 佳 、 尾 形 正 裕 , 医 学 の あ ゆ み V 0 1 . 1 5 8 ,
1 9 9 1 年 9 月
I M X オ ー サ ブ ・ ダ イ ナ パ ッ ク を 用 い た H B S 抗 休 の 測 定
本 多 信 治 , 守 山 忠 勝 , 高 橋 清 明 . 本 田 健 次 . 茂 木 稙 雄 , 尾 形 正 裕 . 吉 田 浩 ,
医 学 と 薬 学  V 0 1 . 2 6 , 1 9 9 1 年 1 1 月
リ ウ マ ト イ ド 因 子 定 量 法 と そ の 意 美 一 B S A ・ ウ サ ギ 抗 B S A 免 疫 複 合 体 を 用 い
た  E L I S A 法 を 中 心 に ー
尾 形 正 裕 , 本 多 ^ 討 台 , 茂 木 1 削 准 , 吉 田 浩 , 東 北 大 医 短 部 紀 要 V 0 1 . 1 , 1 9 兜 年
2 月
尿 路 感 染 症 分 離 菌 に 対 す る 経 口 並 び に 注 射 用 抗 菌 ・ 抗 生 剤 の 抗 菌 力 比 較 ( 第
1 0 報 1 9 認 年 ) そ の  1 . 感 受 性 に つ い て
小 酒 井 望 , 熊 本 悦 明 , 広 瀬 崇 興 . 田 仲 紀 明 , 引 地 功 イ 見 , 茂 田 士 郎 , 白 岩 康
夫 , 屯 岡 浩 , 吉 田 浩 , 尾 形 正 裕 , 田 崎 寛 , 入 久 巳 , 内 田 博 , 小 林
芳 夫 , 松 田 静 治 . 北 川 龍 一 , 藤 田 和 彦 , 林 康 之 . 小 栗 豊 子 , 古 澤 太 郎 , 竹
内 泰 子 , 守 山 洋 美 , 柴 田 喜 久 太 郎 , 米 津 粘 文 , , 高 羽 津 , 松 宮 清 美 , 田 中 美 智
男 , 山 口 恵 三 , 菅 原 和 行 . 餅 田 親 子 , 平 写 洋 一 , 猪 狩 淳 ,  J a p . J
1 、 1 1 t i b i o t . , V 0 1 . 4 5 , 1 0 7 4 - 1 1 0 2 , 1 9 9 2 年 9 月
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67 尿路感染症分離菌に対する経口並びに注ヨJ用抗菌・抗生剤の抗菌力比岐(第
10帳19認年)その 2.患者背景
小酒井望,ほか同上, Jap.J.kltibiot.,V01.45,1103-1111,1992年9月
尿路感染症分離菌に対する経日並びに注射用抗菌・抗生剤の抗菌力比峻(第
10蝦1988年)その 3.感受性の推移
小酒井 亡月 ほか同上, Jap. J. kltibiot.,V01.45,1112-1237,1992年9月Ξ1三,
False posiⅡVe reaction of heat・inactivated sera in enzylne・1inked immunosorbenl
assay for antibody to Hepatitis c virus. H.YOSI〕ida, H.1Shikawa, S.Honda,
Y.Miura and M,ogata, Fukusl〕ima J' Med. sci.,V0138,35-42,1992
4G・β・D・Galactosylsucrose ("ラクトスクロース")摂取と臂1昜症状との関係一
最大無作用雄に関する一吉察一
三国克彦,藤田孝趣,榊原恵美子,桑原宣洋,尾形正裕,澱粉科学V01.如,
19船年111
The pl'opel'ties and Mec・A gene of the MechiciⅡin・resistをlnt stαつh)1roc0ιι記S
α1ι1'ι1ιS isolated in Fukushima Medical c0Ⅱege Hospital. F.Tanabe, Tsato,
A.Nozawa, H.Nil〕onmatsu, H、okamura, Y.1mafuku, M.ogata, H.Yoshida,
Fukushima J. Med. sci.,V0139,35-45,1993
HBS抗原スクリーニング検査法の再検討一鯉HA法における低希釈血清での
検討を中心にー
本多信治,加藤裕子.尾形正裕,本田健次,守山忠勝.ノ)福裕司吉田浩
医学検査V01.42.1993年9月
全自動免疫化学測定装置ELI060を用いた血清梅毒検査法の検肘
本多信治,加膝裕子,本田健次,守山忠勝,尼形正裕,今福裕司,長井俊彦
三浦裕,古田浩, JJC仏(日本臨床検査自列Hヒ学会i志) V01.19,1994年2月
多斉11而十性菌の DNA抽出法と me●, fe111AおよびPBP2'
今福裕司.里H尺亜紀f,岡村弘子,吉田浩.斉1藤充弘,田辺文憲.尾形正
裕,臨床病理 V01.42,1994年7月
ポリアミノ酸粒子を担体としたHBS抗原測定法の粒子濃度と測定感度に関す
る検討
本多信治,加藤裕子,本田健次,尾形正裕.守山忠勝,今福裕司吉田浩
医学検査V01.43,1994年11月
検査の周辺/白己血輸血における副作用
尾形正裕,田崎暫典,大戸斉, MedicalTechn010gy, V01.26,1998年9月
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フ フ
医 療 技 術 短 期 大 学 部 学 生 に お け る B 型 肝 炎 ワ ク チ ン 接 種 の 有 効 性 と 副 作 用
小 林 光 樹 . 大 槻 昌 火 , 板 垣 恵 子 , 杉 山 敏 子 、 大 槻 美 恵 子 , 小 原 春 雄 , 尾 形 正
裕 , 佐 藤 喜 根 子 . 豊 巻 澄 江 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙 、 東 北 大 医 短 割 絲 己 要
V 0 1 . フ , N 0 1 , 1 9 9 8 年 9  j l
母 乳 中 の 免 疫 成 分 の 定 皐 的 解 析 一 出 産 期 ・ 出 牛 . 児 体 重 ・ 母 体 年 齢 別 の 比 較 一
佐 藤 喜 根 子 , 佐 藤 祥 イ , 桜 井 理 恵 , 尾 形 正 裕 , 東 北 大 医 短 部 紀 要 V 0 1 . 8 ,  N 0 2 ,
1 9 的 年 7 月
ヒ ト 初 乳 中 免 疫 成 分 の 解 析 一 正 期 産 , 早 期 産 と の 比 較 に お い て ー
尾 形 正 裕 , 佐 藤 喜 根 子 , 八 嶋 宣 子 , 蔦 谷 美 智 子 , 局 林 俊 文 , 日 木 廐 床 化 学 東
北 会 誌 V 0 1 . 9 , 2 0 0 0 午  3 月
・ 一 大 学 病 院 に 固 有 と 光 え ら れ る 血 清 型 ( 0 2 ・ 3 ) を も っ た 多 剤 耐 性 セ ラ チ ア に
よ る 院 内 感 染 エ ピ ソ ー ド
尾 形 正 裕 . 安 永 吉 男 . 東 北 大 医 短 音 際 己 要 V 0 1 . 1 0 ,  N 0 1 , 2 0 0 1 年 1 月
ヒ ト 初 乳 中 免 疫 成 分 の 解 析 ( 第 2 幸 櫛 一 初 乳 は C R P を 含 有 す る ー
尾 形 正 裕 . 佐 藤 喜 根 子 , 高 林 俊 文 , 豊 岡 文 恵 .  U 本 臨 床 化 学 東 北 会 砧 V 0 1 . 1 0 ,
N 0 1 , 2 0 0 1 午  3 月
母 児 問 お よ び 高 頻 度 抗 原 を 含 む 同 柿 問 の 血 液 型 不 適 合 怜 血 に お け る 免 疫 感 作
に 関 す る ・ 一 老 察
尾 形 正 裕 , 遠 山 ゆ り 子 , 安 永 吉 男 , 束 北 大 医 短 音 緜 己 要 V 0 1 . 1 1 , N 0 2 , 2 0 0 2 年 7 月
ヒ ト 初 乳 中 の 免 疫 関 述 成 分 の 解 析 ( 第 3 帳 ) 一 母 乳 由 来 C R P は 胎 盤 を 介 さ ず
授 乳 に よ り 新 生 児 へ 賦 与 さ れ る ー
尾 形 正 裕 , 佐 艇 喜 根 子 , 佐 藤 祥 子 . 高 林 俊 文 , 丸 山 暁 子 . 相 川 智 美 , 日 本 臨
床 化 学 東 北 会 i 志 V 0 1 . 1 2 ,  N 0 1 , 2 0 船 年 1 月
高 頻 度 抗 原 を 含 む 血 液 型 不 適 合 輸 血 例 に お け る 同 種 免 疫 応 答 の 血 清 学 的 解 析
尾 形 正 裕 . 白 山 知 子 , 森 ゆ き ぇ 、 川 村 紀 子 , 高 橋 美 代 子 , 日 本 臨 床 化 学 東 北
会 誌 V 0 1 . 1 3 , 2 0 0 4 年 3 月
儕 帯 血 や 胎 便 な ど に 含 ま れ る 微 呈 な C R P 定 量 法 の 確 立 と 血 中 S A A 定 呈 法 に
よ る 初 乳 中 S A A 測 定 に 関 す る 検 討
尾 形 正 裕 , 山 本 藍 子 . 佐 藤 喜 根 子 . 佐 藤 祥 子 , 和 田 厚 文 , 東 北 大 医 保 健 学 科
紀 要  V 0 1 . 1 3 , 2 0 0 4 年 7  j ]
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86 周産期における各種体液中のSAAならびにCRPの定呈・定性解析と免疫生
物学的意義
尾形正裕,佐藤喜根子,佐藤祥子,山本藍子,桂田かおり.佐藤公美,沽水
ひとみ,久光玲子,和田厚文.東北大医保健学利・紀要V01.13, N02,2004年7
月
ヒト初乳中の免疫関連成分の解析(第4縦):母乳に血消アミロイド蛋白
(SAA)が含有されること並びにその免疫生物学的意謡
尾形正裕,伊藤貴子,佐藤恵根子,佐藤祥子,札田かおり,丸山暁子,高林
俊文,日本臨床化学東北会誌V01.14,N01,2005年3月
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IV.口頭発表
【シンボジウム】
1.最近臨床的に注目されている酵素:血沽MA01舌性測定の臨床的意義(測定
法の検討も含めて)
第19回日本臨床病理学会,1972年10月,久留米
2.新しい免疫学的研究手段:固定化抗原を用いた蛍光免疫測定法一風疹抗体,
α・FP測定の試みー
第12回Π本臨床病理学会東北支部総会,1980年6村,仙台
3.新しいウイルス検査法の実用性と問題点: Fiaxauorometer による風疹およ
び水痘ウイルス抗体価の測定法
第21回臨床ウイルス談話会,1980年6月,豊中
4.肌床微生物検査のトピックス:水痘ウイルスースタンプ標本による診断と分
離ウイルスの薬剤感受性一
第13回日本臨床病理学会東北支部総会,1981年7月,弘前
5.免疫血清検査の自動化とその問題点:血消蛋白分画自重川則定におけるβ2分画
と問題点
第6回日本1翫床病理学会東北支部例会,1982年12 ",仙台
6.ウイルス肝炎をめぐる諸問題: RPHA法による HBS抗原測定の問題点
第16回日本臨床病理学会東北支部総会,1984年7月、福島
フ.ウイルス肝炎のヨ刎祈をめぐって: B型肝炎/preS2抗原抗体系を中心に
第22回日本臨床病理学会東北支剖強怠会、 1990年7月,福島
11
1 2
8 . 肝 炎 ウ イ ル ス マ ー カ ー :  L P I A 、 1 0 0 に よ る  H B S 抗 原 測 定 法 の 検 討
日 本 齢 床 検 査 自 動 化 学 会 第 2 2 回 大 会 , 1 9 9 0 午 9 月 . 下 葉
9 . 醐 床 検 査 医 学 の 将 来 へ の ロ マ ン : 臨 床 検 査 技 師 教 吉 の 4 午 制 化
第 3  回 東 北 臨 床 検 査 医 学 振 興 会 学 術 集 会 , 1 9 9 3 作 1 1 月 , 翁 島
1 0 . 臨 床 検 査 と 教 育 : 医 療 短 大 の 4 年 制 化
第 5  回 東 北 蹄 床 検 査 氏 学 振 興 会 学 才 荷 集 会 , 1 9 9 8 年 6 月 . 遠 刈 田
H . 曙 忽 定 制 と 臨 床 の 関 わ り 」 一 教 育 制 度 ■ 語 床 か ら 見 た 認 定 輸 血 検 査 技 師 の 将 、 来
像 一 : フ ロ ア ー か ら の 提 言
第 4 7 回 ロ オ 訓 愉 血 学 会 総 会 サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 9 9 午  5 f j , 仙 台
【 一 般 演 題 】
1 .  G O T i s o e n z y m e に お よ ぼ す 抗 生 物 質 の 影 縛
右 戸 谷 豊 , 橋 本 一 夫 , 伊 藤 忠 ・ , 尾 形 正 裕 , 第 1 6 回 日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 ,
1 9 6 9 年 1 0 月 , 京 都
( 廐 床 病 理 : 1 7 補 冊 ,  P 1 9 5 )
2 . ミ ト コ ン ド リ ア 局 在 G O T の 血 中 阻 害 物 質 に つ い て
尾 形 正 裕 , 第 5 6 回 日 木 消 化 器 病 学 会 総 会 , 1 9 7 0 年 3 月 . 大 阪 ( 日 消 誌 : 6 6 ,
P 8 0 - 8 1 , 日 消 誌 : 6 7 .  P I 0 4 0 )
3 . 肝 炎 の 慢 性 化 に 関 す る 研 究 :  C C 1 4  に よ る 肝 障 害 家 兎 の  M o n o a m i n e  o x i d a s e
1 舌 性 に つ い て
伊 藤 忠 一 , 橋 本 ・ 夫 , 尾 形 正 裕 , 岩 見 潔 莢 , 矢 1 吹 市 光 . 石 戸 谷 豊 , 第 1 7  回 Π
本 臨 床 病 理 学 会 総 会 . 1 9 7 0 年 1 0 月 . 新 潟 ( 臨 床 病 理 : 1 8 補 冊 .  P 2 9 )
4 . 蛍 光 抗 体 法 に よ る ウ ィ ル ス 感 染 細 胞 診 一 H e 印 e シ 性 疾 患 の 水 泡 液 ス タ ン プ 標
本 に つ い て ー
尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 茂 田 士 郎 、 飯 島 進 , 長 尾 貞 紀 . 鈴 木 仁 . 今 野 兼 金
裕 , 第 1 6 6 回 福 島 医 学 会 例 会 , 1 9 7 4 午 1 1 月 , 福 島 ( 福 島 医 誌 : 2 4 ,  P 1 4 7 )
5 . ス タ ン プ 標 本 に よ る へ ル ペ ス 性 疾 患 の 細 胞 診
尾 形 正 裕 , 茂 田 士 郎 、 第 2 9 同 日 本 細 菌 学 会 東 北 支 部 総 会 , 1 9 7 5 年 8 月 , 福 島
6 . 水 痘 ウ イ ル ス 感 染 細 Ⅲ 包 に 出 現 す る F C セ プ タ ー
尾 形 正 裕 . 茂 Ⅱ ] 1 郎 , 第 3 0 回 日 オ 絲 肺 埼 学 会 東 北 支 部 総 会 , 1 9 7 6 年 9 月 , 仙 台
( 日 本 細 菌 学 誌 : 3 2 ,  P 7 2 0 )
7 帯状癒疹および末梢性顔面神経麻癒のウイルス学的血消学的診断一水痘帯状
萢疹ウイルス(VZV)についてー
尾形正裕,茂田士郎,奥秋晃,第23回日本断床病理学会総会,1976年10月,
名古屋征語床病理:24 補冊, P47フ)
ヘルペス疾患と末朴判Ⅱりンパ球中に見いだされるVZV抗原についての一吉察
尾形正裕,茂田士郎,第99回福島県医師会・福島医学会耿季総公合同学,
1976年10月,棚Ⅷ、1
(ネ品島県医師会報:38, P79,福島医誌:26, P114-115)
水痘ウィルス感染培養%剛抱に発現した lgG・Fcreceptor
尾形正裕,茂田1郎,第185回福島医学会例会,1997年6打,福島(福島医
誌:27, P312)
RamsayHun1症候群の免疫学的検討
中村正三,高瀬貞夫,板原克哉,茂田士郎,尾形正裕,第18回日本神経学会
総会,1977年9月,名古屋価舗床神経学:17, P892)
水痘ウイルス感染細胞に発現するFCレセプタ
尾形正裕,茂田士郎,第26回日本ウイルス学会総会,1978年11月,東京(1司
総会演説抄録. P284)
An lgG・Fc receplor induced in variceⅡa・zoster vlrus inlected HeLa ceⅡS
Ogata,M., shigeね,S.,米国微生物学会年次人会・日米合同微生物学会議,
1979年5月,ホノルル(Abstr.1979 A11nu. Meet. Aln. SOC. Mlcrobi01.,P304)
Antibody depende址 CeHular protection against the ce11to ceⅡ Spread of
Varice11a・zoster virus
Shigeta,S,, ogata,M,,米国微生物学会年次大会・日米合同微生物学会議,
1979年5月,ロサンジエルス
(Abstr.1979 A11nu. Meet. Aln. SOC. Micl'obi01.,P302)
黄色ブドウ球菌ProtelnAによるトキソプラズマ抗体の吸収
尾形正裕,安永吉屶,遠山ゆり子.阿部和夫,茂田士郎,第26回日本1翫床病
理学会総会、 1979年10河,
束京(臨床病理:27補冊, P302)
Enzymeimmunoassay による血中インスリン測定法における 2,3 の問題点
三浦裕.猪狛ヲ告周.桜内栄,尾形正裕,鈴木芋広隹,阿部和夫,第26回日
本臨床病理学会総会,1979年10打,
東京(臨床病理:27補冊, PI09)
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加 齢 と 血 液 凝 固 線 溶 系 因 子 第 三 卦 卜 免 疫 学 的 測 定 法 に よ る 検 討
阿 割 奪 Π 夫 , 鈴 木 孝 雄 , 尾 形 正 裕 . 三 浦 裕 , 藤 本 秀 江 , 遠 藤 栄 子 , 佐 藤 高 延 ,
福 岡 良 男 , 第 2 6 回 日 木 Ⅷ 引 未 病 学 会 総 会 , 1 9 7 9 午 1 0 月 . 東 京 ( 臨 床 病 理 : 2 7 補
冊 ,  P " 0 )
抗 補 体 蛍 光 抗 体 法 お よ び 膜 蛍 光 抗 体 法 に よ る 水 痘 ウ イ ル ス 抗 体 価 の 測 定
尾 形 正 裕 , 兵 藤 三 郎 , 馬 場 昌 範 , 茂 田 士 郎 , 第 2 7 回 日 本 ウ ィ ル ス 学 会 総 会 ,
1 9 7 9 年 U 月 , 東 京 ( 同 総 会 演 説 抄 録 ,  P 2 4 9 )
水 痘 ウ イ ル ス ( V Z V ) 感 染 細 胞 に 出 現 す る  l g G ・ F C  レ セ プ タ ー の 性 状
尾 形 正 裕 , 阿 部 和 夫 , 茂 田 士 郎 , 第 2 0 5  回 福 島 医 学 会 例 会 , 1 9 8 0 年 2 月 , 福
島 ( 福 島 医 誌 : 3 0 ,  P 2 7 1 ・ P 2 7 2 )
( E ) ・ 5 ・ ( 2 ・ B r o m o v l n y D ② ・ D e o x y u r i d i n e  ( B v d R ) の 水 痘 ウ ィ ル ス 増 殖 抑 制 効 果
尾 形 正 裕 , 阿 部 和 夫 . 茂 田 士 郎 , 第 2 7 回 Π 木 化 学 療 法 学 会 東 日 本 支 部 総 会 ・
第 2 9 回 日 本 感 染 症 学 会 東 日 本 地 方 会 総 会 合 同 学 会 , 1 9 8 0 年 9 月 . 盛 岡 ( 同
プ ロ グ ラ ム :  P 6 9 ,  c h e m o t 1 1 e r a p y  : 2 9 ,  P 1 1 5 8 )
先 天 性 水 痘 の 一 例
三 島 博 , 富 樫 薫 , 我 妻 亜 喜 雄 , 尾 形 正 裕 , 茂 田 士 郎 , 第 2 9 回 日 本 感 染 症
学 会 東 日 本 地 方 会 総 会 ・ 第 2 7 回 日 本 化 学 療 法 学 会 東 日 本 支 部 総 会 合 同 学 会 ,
1 9 8 0 年 9 月 , 盛 岡 ( 同 プ ロ グ ラ ム :  P 6 9 - 7 0 . 感 染 症 学 耕 誌 : 5 5 ,  P 2 1 6 )
固 相 免 疫 蛍 光 法 を 用 い た 微 量 蛋 白 の 定 量 一 特 に α ・ F P .  C R P  測 定 応 用 へ の 基
礎 的 検 討
尾 形 正 裕 , 安 永 吉 男 , 遠 山 ゆ り 子 , 加 藤 裕 子 , 三 浦 裕 , 阿 部 和 夫 . 第 2 7 回
日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 0 年 1 0 月 . 奈 良 ( 臨 床 病 理 : 2 8 補 冊 ,  P 1 5 2 )
固 相 免 疫 蛍 光 法 を 用 い た 抗 核 抗 体 測 定 法 の 検 討
尾 形 正 裕 , 安 永 吉 男 、 加 藤 裕 子 , 遠 【 _ 1 _ 1 ゆ り 子 , 鈴 木 孝 雄 , 阿 部 和 夫 . 第 2 7 回
日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 0 年 1 0 月 . 奈 良 ( 1 琉 床 病 理 : 2 8 補 冊 ,  P 3 7 8 )
固 相 免 疫 蛍 光 法 に よ る 第 Ⅷ 因 子 関 連 抗 原 ( F Ⅷ R  ・  A G ) の 検 討
鈴 木 孝 雄 , 本 郷 寅 雄 , 尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 阿 部 和 夫 , 第 2 7 回 日 本 臨 床 病 理
学 会 総 会 , 1 9 8 0 午 1 0 月 , 奈 良 ( 臨 床 病 理 : 2 畊 甫 冊 ,  P 2 0 7 )
H D L 、 コ レ ス テ ロ ー ル 測 定 時 に お け る ビ リ ル ビ ン の 干 渉 と そ の 対 策 一 二 波 長 分
光 伯 げ 命 去 を 用 い て ー
桜 内 栄 , 宍 戸 智 , 横 田 嘉 子 , 多 勢 麗 子 , 尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 阿 部 和 夫 ,
第 2 7 回 日 本 醐 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 0 年 1 0 月 , 奈 良 ( 臨 床 病 理 : 2 8 補 冊 , P 5 0 )
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2 0
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25 定量用尿自動分析装置網立釘8型)の有用性とその限界一特に蛋白,潜血お
よび尿沈液所見との関連からー
佐藤敏夫,羽賀のぶ子,柿沼希威.箙庄也,鈴木孝雄.尾形正裕,三浦
裕.阿部和夫,第27回日本臨床病理学会総会,1980年10河.奈良(1翫床病
理:28補冊, P269)
自動化による細菌の同定と薬剤感受性試験の検討
岡村弘子,右川英昭,波辺洋子,尾形正裕,鈴木孝雄,阿部和夫,第27 回日
本臨床病理学会総会,1980年10月,奈良(1琉床病理:28補冊. P322)
MIC2000(抗生物質感受性テストシステム)による MIC (最小発育阻止濃度)
の検討
イj川英昭,岡村弘子,渡辺洋子,鈴木孝雄,尾形正裕.阿剖坏U夫,第108回福
島県医師会・福島医学会秋季総会合同学会,1980年11月,福島(福島医誌
31, P152,福島県医師会幸畏:46, P43)
Comparalive e伍Cacy of antiherpes drugs against di丘erent strains ot variceⅡa・
Zoster Ⅵrus
S.shigeta, T.Yokota, M. ogata, K.Abe & E. De clercq,ヘルペスウィルス匡Ⅲ祭
シンポジウム,1981年7月,徳島(同抄録集, P15)
Mutanl slrains ot varice11a・zoster vilus dendent in thymidine kinase・inducing
aC11Vlty
T.Yokola, S.shigeta, T.1Wabuchi, M. ogata & Z.Takalni,ヘルペスウイルス国
際シンポジウム.1981年7月,徳島(伶Ⅱ少録集, P17)
全自動竃気泳動法で出現するβ分画のminorpeak について
尾形正裕,遠山ゆり子,本多信治,加藤裕子,鈴木章雄,三浦裕,阿割杯Π
夫.第13回Π本断床病理学会東北支部総会,1981年7判,弘前 U翫床病理
30, P42・P43)
A variant of varice11a・zosler virus strain Deficlent in Thymidine lくinase
Inducing Aclivity
S. shigeta, T. Yokota, T.1Wabuchi & M. ogata.第 5 回国際ウィルス学会議,
1981年9月,ストラスブール(Abstr.5th lnt. cong. vir01.,1981, P331)
固相免疫蛍光法を用いた微量蛋白の定示:第二報;サンドイッチ法による
AFP の検討
尾形正裕,加藤裕子,遠山ゆりf,三浦裕,鈴木孝雄.阿剖杯U夫,第28回
日本臨床病理学会総会,1981年10月,札幌(肌床病理:29補冊, P37)
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I D H  i s o e n z y m e  の セ ・ ア 膜 ( T i l a n  Ⅲ  I S O ・ Ⅵ S ) に よ る 泳 動 条 件 の 検 討
三 浦 裕 , 士 屋 ミ サ 子 , 桜 内 栄 , 鈴 木 孝 解 , 尾 形 正 裕 , 阿 剖 採 " 夫 , 第 2 剖 司
日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 . 1 9 8 1 年 1 0 月 , 札 幌 ( 肌 床 病 理 : 2 9 補 冊 ,  P 5 7 )
血 糖 測 定 に お け る 酸 素 電 極 法 , 過 酸 イ ヒ 電 極 法 お よ び 連 続 流 れ 方 式 に よ る 酢 素
法 の 某 礎 的 検 討 と 比 岐
三 浦 裕 , 桜 内 栄 , 多 勢 麗 子 , 安 永 吉 男 , 鈴 木 キ 紘 隹 , 尾 形 正 裕 , 阿 割 拝 U 夫 ,
第 2 8 回 日 本 臨 床 病 埋 学 会 総 会 , 1 9 8 1 午 1 0 月 , 札 幌  q 偏 床 病 理 : 2 9 補 冊 、  P 9 4 )
全 自 動 血 液 凝 固 測 定 装 置 の 機 能 に 関 す る 検 討
鈴 木 卓 雄 , 上 沢 捷 子 . 本 郷 寅 雄 , ア 浦 裕 . 尾 形 正 裕 , 阿 剖 涌 1 夫 . 第 2 8 回 日
本 臨 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 1 年 1 0 月 , 札 幌 ( 臨 床 病 理 : 2 9 補 冊 ,  P 2 0 0 )
固 相 免 疫 蛍 光 定 量 法 を 用 い た 抗 核 抗 体 ( A N A ) の 新 ス ク リ ー ニ ン グ 法
尾 形 正 裕 , 安 永 吉 男 , 遠 山 ゆ り 子 , 加 藤 裕 子 , 阿 部 和 夫 , 第 2 1 9 回 福 島 医 学 会
例 会 . 1 9 8 1 年 1 0 月 , 福 島 ( 福 島 医 誌 : 3 2 ,  P 8 6 , 1 9 8 2 )
全 自 重 か 竃 気 泳 動 法 に 出 現 す る β 2 m i n m ' b 舶 d 一 そ の 同 定 と 分 画 定 量 の 試 み
尾 形 正 裕 , 遠 山 ゆ り 子 , 三 浦 裕 . 鈴 木 孝 雄 , 阿 部 和 夫 , 第 3 2 回 電 気 泳 重 か 学
会 総 会 , 1 9 8 1 年 1 0 月 , 富 1 1 _ 1 ( 生 物 物 理 化 学 : 2 6 ,  P 1 2 0 )
血 友 病 B 于 材 " 歪 例 の 止 血 管 理
鈴 木 孝 雄 , 上 . 沢 捷 子 , 本 郷 寅 雄 , 尾 形 正 裕 , 、 三 浦 裕 , 阿 部 和 夫 , 菊 地 義 文 .
渡 辺 真 . 松 本 淳 , 第 Ⅱ 0 回 福 島 県 医 師 会 医 学 大 会 ・ 福 島 医 学 会 秋 季 総 会 合
同 学 会 , 1 9 釘 年 1 け 1 , 福 島 ( 福 島 県 医 師 会 報 : 4 4 、  P " , 福 島 医 誌 : 3 2 ,  P 4 2 )
C o l d  l n s o l u b ] e  G l o b u H n  ( p l a s m a F l b l o n e c t i n ) の 検 討
鈴 木 孝 雄 , 尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 阿 部 和 夫 . 第 2 2 1 回 福 島 医 学 会 例 会 . 1 9 8 2 年
2 月 , 福 島 ( 福 島 医 誌 : 3 2 ,  P 1 8 5 )
福 島 医 大 に お け る S e r r a l i a 血 清 型 別 の 検 出 頻 度 : 他 施 設 と の 比 岐 に お い て
岡 村 弘 子 , 尾 形 正 裕 , 阿 部 和 夫 , 第 1 1 可 福 島 感 染 症 研 究 会 . 1 9 8 2 年 3 月 , 郡
山 ( 福 島 感 染 症 研 究 会 倩 報 集 : 1 .  P 3 )
水 痘 ウ ィ ル ス 感 染 細 胞 に 発 現 す る F C レ セ プ タ ー , 第 2 報 : 抗 血 消 の 作 製 と 活
性 物 質 の 分 離
岩 渕 富 広 , 尾 形 正 裕 , 横 田 智 之 , 茂 田 士 郎 , 第 3 6 回 日 本 細 菌 学 会 東 北 支 部 総
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
会 , 1 9 8 2 年 8 月 , 仙 台 ( 日 本 細 菌 学 誌 : 3 7 ,  P 9 6 3 - 9 6 4 )
42 福島医大における Serratia 感染症の疫学心り解杤,第1報:マイクロプレート
を用いた血清型別法と0群型別分布
尾形正裕,岡村弘子,石川英昭,児玉良子,遠山ゆり子、阿部和夫,第29回
日本腺床病理学会総会,1982年10月,岐阜(1翫床病理:30補冊. P59)
福島医大における Sen'atia 感染症の疫学的鰯井斤,第 2 帳:0 群 2 ・ 3 型
Serratia の蔓延と薬剤感受性
岡木好厶子,尾形正裕,石川英昭,児玉良子,鈴木孝雄,三浦裕,阿部和夫,
第29回日本臨床病理学会総会,1982年10月,岐阜(臨床病理:30補冊,P6の
病院内における 0-2・3Serratia の蔓延とその消遜薬抵抗性
尼形正裕,岡村弘子,石川英昭,阿部和夫,第37回日本細菌学会東北支部総
19器年8月,福島(日本細保i▲戸誌:39, P7飢・762)
メ生、
1式,
0-2・3Serr飢ia の抗原性と現行0 群血清型別
尾形正裕,岡村弘子,児玉良子.阿部和夫,第37回日本細菌学会東北支音畷纖
メら、 1983年8月,福島ユニく,
(日本細菌学誌:39, P762)
43
44
A STUDY ON BLOOD COAGU上AnoN FACTORSIN REI"ATION WITH
BLOOD PRESSURE IN CASES OF CEREBRALINFARCTIONAT CHRONIC
STAGE
SUZUKI Takao, SETO Hiromu, OGATA Masahiro, MIURA Yutaka, ABE
Kazuo,第12回世界臨床病理学会議,1983年10月,東京(Abstr.12th world
Cong. P誠h01., P29D
希なrh,(C)不適合例を含む血液型不適合妊娠の3例
尾形正裕,本多信治,安永吉男,阿剖坏Π夫,福島免疫懇話会第25回例会.
19部年10打,福島
45
49.
46 A SIMPLE SCREENINGTEST OF COMPLEMENTCOMPONENT3 AS β2、
MINOR FRACTION ASSAYED BYAUTOMATED ELECTROPHORESIS
SYSTEM
OGATA Masahiro, TOHYAMA Yuriko, MIURA Yutalくa, SUZU幻 Talくao, ABE
Kazuo,第12回世界臨床病理学会議19綿年10月,東京(Abslr.12th world
Cong. path01., P342)
17
47 A STUDY ON EUG上OBU上IN LYSIS TIME WITH FIB上IN CI,OTLYSIS
TIMERECORDER
UWASAWA Katsuko, SATO Toshio, SUZUKI Takao, OGATA Masahiro,
MIURA Yuta, ABE Kazuo,第12回世界晦床病理学会議,1983年10月,東京
(Abstr.12th world cong. path01., P363)
48
W5 0
低 被 凝 集 性 を 呈 し た R h 0 Φ ) の 2 例
尾 形 正 裕 , 水 多 信 治 , 安 永 吉 男 . 阿 部 和 夫 . 第 4 1 回 日 本 輸 血 学 会 東 北 支 部 例
会  1 9 給 年 1 0 月 , 仙 台 ( 日 輸 血 会 誌 : 2 9 ,  P 3 1 3 )
当 検 査 部 で 経 験 し た 血 液 型 不 適 合 妊 娠 一 r w ( C ) を 中 心 と し て
尾 形 正 裕 , 安 永 吉 男 , 加 藤 裕 子 , 阿 部 和 夫 , 第 4 1 回 日 本 輸 血 学 会 東 北 支 部 例
会 , 1 9 8 3 年 1 0 月 , 仙 台 ( 日 輸 血 会 誌 : 2 9 .  P 3 1 3 )
S E R O L O G I C A L  S T U D I E S  O F  P A T I E N T S  W I T H  P E R I P H E R A L  F A C I A I "
P A R A L Y S I S W I T H V Z V ・ A N T I G E N S
M . O G A T A ,  M . B A B A ,  T . Y O K O T A ,  K . A B E  &  S S H I G E I ' A , 第  6  回 国 際 ウ ィ ル
ス 学 会 議 . 1 9 8 4 年 9 月 . 仙 台 ( A b s t r . 飢 h  l n t .  c o n g .  v i r 0 1 . ,  P 2 9 )
血 , ( C ) 不 適 合 例 を 含 む 血 液 型 不 適 合 妊 娠 の 3 例
尾 形 正 裕 , 阿 部 和 夫 , 力 山 藤 敬 三 , 田 沼 悟 , 第 3 2 回 日 本 愉 血 学 会 総 会 , 1 9 8 5
年 6 月 , 仙 台 ( 同 抄 録 集 , P 1 5 8 , 日 輸 血 会 誌 : 3 1 ,  P 1 8 9 - 1 9 0 )
尿 路 感 染 症 分 離 菌 の 薬 剤 感 受 性 一 患 者 背 景 と 菌 感 受 性 と の 関 係
岡 村 弘 子 . 尾 形 正 裕 , 石 川 英 昭 , 羽 田 良 子 , 三 浦 裕 , 若 狄 治 毅 , 長 南 栄 子 ,
茂 田 士 郎 , 山 口 脩 , 白 岩 康 夫 , 第 8 回 福 島 感 染 症 研 究 会 , 1 9 8 5 年 9 月 , 郡
山 ( 福 島 感 染 症 研 究 会 恬 報 集 : 9 , P I )
貯 H A 法 に よ る H B S 抗 原 測 定 法 の 再 評 価
尾 形 正 裕 , 本 多 信 治 , 遠 山 ゆ り 子 , 加 藤 裕 子 , 若 狭 治 毅 , 渋 谷 宏 司 , 第 8 回
福 島 感 染 症 研 究 会 . 1 9 8 5 年 9 月 . 郡 山 ( 福 感 染 症 研 究 会 情 報 集 : 9 , P 3 )
N H A 法 に よ る H B S 抗 原 測 定 法 の 検 討 一 特 異 性 と 感 度 に つ い て ー
本 多 信 治 , 加 藤 裕 子 , 遠 山 ゆ り 子 , 尾 形 正 裕 , 渋 谷 宏 司 , 第 2 5 回 束 北 畷 床 衛
生 検 査 学 会 , 1 9 8 5 年 9 月 , 仙 台 ( 同 講 演 抄 録 集 ,  P 1 1 4 )
手 術 症 例 に よ る 血 中 創 傷 治 癒 関 与 因 子 の 検 討 , 第 1 報 : 血 箔 ア ル ブ ミ ン と 血
液 凝 固 因 子 と の 関 連
鈴 木 孝 雄 , 上 沢 捷 子 , 尾 形 正 裕 , 士 屋 敦 雄 , 円 谷 博 , 阿 部 力 吉 戈 , 第 4 8 回 日
本 血 液 学 会 総 会 . 1 9 8 6 年 4  貝 , 福 島 ( 日 血 会 誌 : 4 9 ,  P 5 4 4 )
好 中 球 に よ り 酸 化 さ れ た L D L の N K 1 舌 性 に 及 ぼ す 影 郷
田 辺 文 憲 , 佐 藤 晶 彦 , 伊 藤 正 彦 , 石 田 英 子 , 尾 形 正 裕 , 茂 田 士 郎 , 第 如 回 日
本 細 菌 学 会 束 北 支 部 総 会 , 1 9 8 6 午 8 月 , 青 森 ( 日 本 細 菌 学 誌 : 4 1 ,  P 8 1 0 - 8 1 1 )
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59 謄原病患者の血奬第XⅢ因子活性
吉田浩.茂木秤拡隹,尾形正裕.三浦
司,第8 回日本炎症学会,19釘年7月,
60 単クローン性lgG血症にみられた血清鉄値の異常上昇
菅野正彦,安永吉男,本多信治,尾形正裕,三浦裕,吉田
第34回日本臨床病理学会総会,19釘年10月.東京(臨床病理
61 日本人の PaulBunne1リ耐本に関する検討
吉田浩,尾形正裕,本多信治,上沢捷子,士屋ミサ子,
回日本臨床病理学会総会,19釘年10月,東京価語床病理
62 Weslem bl0杜ing 法による抗ミトコンドリア抗体(AMA)弛分画の検出とそ
の対応抗原の検索
茂木利拡隹,尾形正裕,三浦裕,吉田浩,佐藤和典,森艇隆夫,第269回福
島医学会例会.19釘年11月,福島(福島医誌:37, P542-543)
裕,
東京
63
上沢捷子,西間木友衛,粕川禮
(同プログラム予稿集, P88)
原発性胆汁性肝硬変症(PBC)における抗セントロメア抗体(ACA)の検出
茂木積雄,加藤裕子,石川英昭,本多信治.尾形正裕,吉田浩,佐藤和典,
斎藤孝一,森藤隆夫,第121回福島県医師会・福島医学会学術研究集会合同学
会,19釘年11月,いわき(福島医師会誌:50, P19)
64 B型肝炎PreS2抗原抗体系の基礎的検討
尾形正裕,横山邦子,吉田浩,大戸斉,第35回日本輸血学会東北支音剛列
19
会,1988年2月,仙台(日輸血会誌:34, P498)
65
浩,平原義孝,
35補冊, P260)
単クローン性lgG血症にみられた血清鉄値の旦辺常
菅野正彦,安永吉男,本多信治,尾形正裕,三浦
島医学会例会,1988年2月,福島(福島医誌:38,
野沢亜紀子,第34
35補冊, P152)
66 ゼラチン粒子凝集反応によるりウマトイド因子側定の検討
尾形正裕,茂木枯雄,吉田浩,松本淳,第32回日本りウマチ学会総会,
1988年4月.仙台(りウマチ:28, P590-591)
67 抗セントロメア抗体(ACA)陽性例の検討
茂木積雄,尾形正裕,吉田浩,佐藤和典,斎藤孝一,西問木友衛,
夫.第32回日本りウマチ学会総会.1988年4月,仙台(りウマチ:28,
68 リウマチ因子検出法の検討
尾形正裕.本多信治,茂木枯雄,吉田
部総会,19認年7月,山形(臨床病理
裕,吉田
P196)
浩.第274回福
浩,
36,
第20回日本臨床病理学会東北支
PI002)
森藤隆
P584)
2 0
6 9
E s l i m a t i o n  o f  R h e u m a t o i d  F a c t o r  b y  n 〕 e a n s  o f  G e l a l i n ・ p a r t i c l e  A g g l u l i n a t i o n
a n d  L a t e x  p h o t o m e t r i c  l m m u n o a s s a y
M a s a h i r o  o G A T A ,  s h i n j l  H o n d a ,  s e l d o  M o t e l d ,  H l r o s N  Y o s h i d a  &  J u n
M a t s u l n o t o , 第  6  回  S E N ' A L
リ ウ マ チ 学 会 議 , 1 9 8 8 年 9 月 , 東 京 ( A b s t r . 6 t h  s E A P A L  c o n g .  R h e u m a t o ] . ,
P 1 2 2 )
7 0
B 型 1 仟 炎 関 速 P r e S 2 抗 原 抗 体 系 の 検 ' 寸 一 ワ ク チ ン 接 種 後 の 抗 体 産 生 状 況 を 中
心 に ー
尾 形 正 裕 , 石 川 英 昭 , 力 町 泰 裕 子 , 古 田 浩 . 大 戸 斉 , 第 1 4 回 福 島 感 染 症 研
究 会 , 1 9 認 年 9 月 , 郡 山 ( 福 島 感 染 症 研 究 会 情 報 条 : 1 5 .  P 3 )
7 1
尿 N A G 活 件 に お よ ぼ す 細 菌 の 影 縛
宍 戸 智 , 羽 田 良 子 . 小 熊 悦 ・ f , 箙 庄 也 , 木 村 朋 子 , 佐 藤 敏 夫 , 岡 1 ・ 1 弘 子 ,
尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 吉 田 浩 , 第 3 5 回 日 木 廊 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 8 年 1 0 月 ,
Ⅱ _ 1 0  ( 臨 床 病 理 : 3 畊 甫 冊 ,  P 9 9 )
7 2
リ ウ マ ト イ ド 因 子 に 関 す る 検 討 : 1 . ゼ ラ チ ン 凝 集 法 と  l f l A 法 に よ る 測 定
本 多 信 治 , 石 川 英 昭 , 加 藤 裕 子 , 茂 木 稙 雄 , 尾 形 正 裕 , 吉 田 浩 , 第 3 5 回 ! _ 1
本 蹄 J 末 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 8 年 1 0 月 , 山 口 ( 臨 畊 J 丙 理 : 3 6 補 冊 .  P 3 4 2 )
7 3
リ ウ マ ト イ ド 鬨 子 に 関 す る 検 予 上  2 . 免 疫 グ ロ ブ リ
尾 形 正 裕 , 本 多 信 治 , 茂 木 村 弦 隹 , 吉 田 浩 . 渡 辺
学 会 総 会 . 1 9 8 8 年 1 0 月 , 山 [ 、 1  ( 臨 床 病 理 : 3 6 補 冊 .
7 4
抗 セ ン ト ロ メ ア 抗 体 ( A C A ) 陽 性 例 の 検 討
茂 木 村 U 准 , 石 川 英 昭 , 加 切 寮 裕 子 , 本 多 信 治 , 尾 形 正 裕 , 吉 田 浩 ,
森 孫 隆 夫 , 斎 藤 孝 一 , 第 3 5 回 日 本 噺 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 8 8 作 1 0 河 ,
床 病 理 : 3 6 補 冊 ,  P 2 8 7 )
7 5
H B V 、 p r e ・ S 2 抗 原 抗 体 系 の 検 ; 寸 ( 第 2 報 ) : ワ ク チ ン 中 の 抗 原 お よ び 抗 体 産 生 能
尾 形 正 裕 , 小 林 利 美 , 吉 田 浩 , 大 戸 斉 . 第 5 4 回 日 本 輸 血 学 会 東 北 支 部 例
会 , 1 9 8 9 午  2  打 , 仙 台 ( 日 輸 血 会 誌 : 3 5 ,  P 3 9 7 )
7 6
H B  ワ ク チ ン 接 種 に よ る  P r e S 2 お よ び S 抗 休 産 生 能 の 検 討
石 川 英 昭 , 小 林 利 美 , 本 多 信 治 , 尾 形 正 裕 , 古 田 浩 . 第 1 5 回 福 島 感 染 症 研
究 会  1 9 8 9 年 3 月 , 君 円 _ 1 」 ( 福 島 感 染 症 研 究 会 情 報 集 : 1 6 ,  P 4 )
ン ク ラ ス 別 R F の 測 定
・ 雄 , 第 3 5 回 Π 本 臨 床 病 理
P 3 4 3 )
佐 藤 和 典 ,
山 口 ( 臨
フフ B型肝炎ウィルス関連PreS2抗原・抗体系の検討
石川英昭,力山藤裕子,本多信治.横山邦子,尾形正裕,第38回日本臨床衛生
検査学会,1989年3月,
郡11,1 (衛生検査:38, P462)
リウマトイド因子と lgG との反応におよぼすClq の影糾
吉田浩,茂木祐雄,尾形正裕.第33回日本りウマチ学会総会,1989年4月,
東京(りウマチ:29, P543)
老齢者の免疫能一HB抗イ本についてー
尾形正裕.茂木村弦隹,吉田浩.渡辺一雄,渡辺宣佳,第12回日本臨床免疫
学会総会,1989年9月,広島(同1少録集, P243,1989)
HBS および HBpre・S2 抗原に対する免疫応答性の検討,その 1: HB ワクチ
ン中のプレS2抗原含有とブレS2抗体獲得状況
石川英昭,本多信治,尾形正裕,吉田浩,大戸斉,第36回日本醐床病理
学会総会,1989年10月,京都(臨床病理:37補冊, P79)
HBS および HBpre・S2 抗原に対する免疫応答性の検討,その2:培養りンパ
球における抗体産牛能
尾形正裕,石川英昭,吉幽浩,遠山ゆり子,大戸斉,渡辺宙佳,第36回
日本臨床病理学会総会,1989年10月,京都(臨床病理:37補冊, P8D
リウマトイド因子と lgG との反応性
吉山浩.尾形正裕,茂木様雄,本多信治,石川英昭,三浦裕,浜野明栄,
第36回日本臨床病理学会総会.1989年10月,京都(臨床病理:37祁洲仟, P168)
血奬由来HB ワクチン(PHB)接種による PreS2抗体産生能の検討
尾形正裕,右川英昭,第43回目本細菌学会東北支部総会,1989年8月,仙台
(日本細菌学誌:44, P832)
EIA法によるHBS抗原緊急検査への対応
本多信治,イ_]川英昭,斎膝洋子,菅野忠男,佐藤勝敏.尾形正裕,第30回東
北臨床衛生検査学会,1989年9月,青森(同講演抄録集, P81)
NON・PARTICIPATION OF clq lN THE lgG,COA丁ED LATEX
AGG上UTINATIONBYRI{EU入IATOIDFACTOR
HiroshiYOSI〕ida, Masahiro ogata, sekio Motegi, Yuko Kato and shinjiHonda,
第15山111AR りウマチ学会議,1989年9月,りオデジャネイロ(Abstr.15th
ILAR cong. Rhe山nat01., P35)
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尿 N A G 活 性 に お よ ぼ す 細 菌 の 影 響
宍 戸 智 , 羽 田 良 子 , 佐 藤 敏 夫 , 岡 村 弘 子 . 尾 形 正 裕 , 茂 木 祐 雄 , 吉 田 浩 ,
第 1 6 回 福 島 感 染 症 研 究 会 、
1 9 8 9 年 9 月 , 郡 山 , 福 島 感 染 症 情 帳 集 : 1 7 .  P I )
マ ウ ス  m o n o c l o n a 1 郎 と ヒ ト  1 g G  と の 反 応
吉 田 浩 , 尾 形 正 裕 , 茂 木 積 雄 , 本 多 信 治 , 浜 野 明 栄 . 第 4 回 N  ・ 1 C 研 究
会 . 1 9 8 9 年 U 月 , 東 京 ( 同 抄 録 集 ,  P 1 7 )
H B S 抗 原 ・ 抗 体 迅 速 検 査 法 ( o n e s t 即 E I A ) の 評 価
石 川 英 昭 , 本 多 信 治 , 尾 形 正 裕 . 吉 田 浩 , 大 戸 斉 , 第 5 6 回 日 本 怜 血 学 会
東 北 支 音 「 Ⅱ 列 会 , 1 9 9 0 午  3 月 , 仙 台 ( 日 輸 血 会 誌 : 3 6 ,  P 4 8 5 ・ P 4 8 6 )
H B V エ ン ベ ロ ー プ 抗 原 に 対 す る 免 疫 応 答 ( 第 3 報 ) :  H I A と の 関 連 性 と 抗
休 産 生 誘 導 法 の 検 討
尾 形 正 裕 , 石 川 英 昭 , 吉 田 浩 , 遠 山 ゆ り 子 , 大 戸 斉 , 第 5 6 回 日 本 輸 血 学
会 東 北 支 部 例 会 , 1 9 9 8 年 3 月 , 仙 台 ( 日 輸 血 会 誌 : 3 6 ,  P 4 8 6 )
血 管 内 皮 細 胞 よ り の エ ン ド セ リ ン 分 泌 に お よ ぼ す 寒 冷 負 荷 , サ イ ト カ イ ン の
影 響
吉 田 浩 , 茂 木 積 雄 , 尾 形 正 裕 , 三 浦 裕 , 宮 田 昌 之 , 管 野 孝 , 木 田 さ と み ,
大 隅 一 興 , 第 3 4 回 日 本 り ウ マ チ 学 会 総 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 大 阪 ( り ウ マ チ : 3 0 ,
P 5 6 7 )
リ ウ マ ト イ ド 因 子 ( N ) と  C l q の l g G へ の 結 合 の 相 互 抑 制
吉 田 浩 , 茂 木 積 雄 , 尾 形 正 裕 , 渡 辺 一 雄 , 粕 川 祀 司 . 浜 野 明 栄 . 第 3 4 回 日
本 り ウ マ チ 学 会 総 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 大 阪 ( り ウ マ チ : 3 0 ,  P 5 7 2 )
B 型 肝 炎 ウ ィ ル ス 関 連 P r e S 2 抗 原 ・ 抗 体 系 の 検 討 ( 第 2 4 脚
石 川 英 昭 , 斎 藤 洋 子 , 本 多 信 治 , 三 浦 秀 人 , 尾 形 正 裕 , 第 3 9 回 日 本 臨 床 衛 生
検 杏 学 会 . 1 9 9 0 年 5 月 , 水 戸 ( 衛 生 検 査 : 3 9 ,  P 5 9 7 )
L P I A I 0 0  に よ る  H B S 抗 原 測 定 法 の 検 討
本 多 信 治 , 斉 藤 洋 子 , 石 川 英 昭 , 尾 形 正 裕 . 吉 田 浩 , 渋 谷 宏 司 , 日 本 臨 検
自 動 化 学 会 第 3 2 回 大 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 千 葉 σ J C I A  : 1 5 , 4 8 7 )
ワ ン ス テ ッ プ E I A に よ る H B S 抗 原 ・ 抗 体 迅 速 検 査 の 評 価
本 多 信 治 , 石 川 英 昭 , 斎 藤 洋 子 , 佐 藤 由 喜 子 , 菅 野 忠 男 . 佐 藤 勝 敏 , 尾 形 正 裕 ,
第 3 9 回 日 本 臨 床 衛 生 検 査 学 会 , 1 9 9 0 年 5 月 , 水 戸 ( 衛 生 検 査 : 3 9 ,  P 5 8 8 )
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95 上PIA法によるHBS抗原の迅速診断
本多信治,石川英昭,斎藤洋子.尾形正裕.吉田浩,第22回日本臨床病理
学会東北支部総会,1990年7月,福島(臨床病理:38, P969)
リウマトイド因子と ClqのlgGへの結合に関する検討
吉田浩,茂木科U准,尾形正裕,本多信治,浜野明栄,第5回RF ・1C研究
会,1990午 8月,東京(同抄録集, P8)
Enta'OCoccusfaecaliS の NAG 分1必
岡村弘子,大橋・一孝,宍戸智,三本松久子.佐藤敏夫,多勢麗子,尾形止
裕,吉田浩.第18回福島感染症研究会,1990年9月,君Ⅲ_Ⅱ(福島感染症研
究会情報集:19, P5)
HBS抗原検査における onest即EIA法の吟味
佐藤勝敏,五十嵐満,則竹保治,渡辺岩雄,本多信治,尾形正裕,吉田浩,
第14回日本血液事業学会総会,1990午10月,福島(同抄録集, P150,血液事
業:14 (3), P脇7-539)
老棚者などの血中抗HCV抗休
石川英昭,本多伝治,斎藤洋子,茂オ岼賀雄,尾形正裕,吉田浩,高木徹,
第37回日本臨床病理学会総会,1990年10月,東京Ⅷ旬末病理:38補冊, P267)
マイコプラズマ感染症患者における抗紡錘休関連抗体の検出
茂木積雄,石川英昭,尾形正裕,吉田浩,西間木友衛,第37回日本臨床病
理学会総会,1990年10月,東京価語床病理:38補冊, P258)
リウマトイド因子(RF)による Clq の lgGへの結合抑制
吉田浩,茂木稙雄,尾形正裕,渡辺・一雄,浜野明栄,第37回日本臨床病理
学会総会,1990年10月,東京(臨床病理:38補冊, P252)
HCV抗体測定法(C・100,ELISA)の問題点
尾形正裕,石川英昭,吉田浩,第58回日本輸血学会東北支部例会,1991年
2月,仙台(日輸血会誌:37, P584・P585)
HCV抗体測定の基礎的検討
石川英昭,斎藤洋子,本多信治,尾形正裕,第40回日本臨床衛生検査学会,
1991年4月,金沢(医学検査:如, P667)
RA患者滑膜A型様澗瑚包よりのエンドセリン産生
吉田浩.茂木積雄,尾形正裕,大原守弘,宮田昌之,大隅・一興,第35回日
本りウマチ学会総会,1991午4月.東京(りウマチ:31, P695)
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マ ウ ス モ ノ ク ロ ー ナ ル リ ウ マ ト イ ド 因 子 ( m ・ R F ) と ヒ ト 1 g G  と の 反 応
古 田 浩 , 尾 形 正 裕 , 茂 木 稙 雄 , 浜 野 明 栄 , 第 3 5 回 日 本 り ウ マ チ 学 公 総 会 ,
1 9 9 1 年 4 月 , 東 京 ( り ウ マ チ : 3 1 ,  P 7 4 D
マ イ ク ロ プ レ ー ト ハ イ ブ リ ダ イ ゼ ー シ ョ ン に よ る 臨 J I U " 雛 菌 同 定 法 の 検 肘
尾 形 正 裕 . 小 国 典 子 , 佐 係 敏 夫 , 野 沢 亜 紀 子 , ム 本 松 久 ・ 子 , 多 勢 麗 子 , 吉 田
浩 , 第 2 3 回 口 本 臨 床 病 理 学 会 東 北 支 部 総 会 , 1 9 9 1 午 7 月 , 盛 岡 ( 同 プ ロ グ ラ
ム ,  P 2 )
峪 疾 細 菌 検 査 の 問 題 . 採 取 な ど に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 な ど か ら
吉 田 浩 , 多 勢 麗 子 , 佐 藤 敏 夫 , 二 本 松 久 子 . 里 科 尺 亜 紀 子 , 尾 形 正 裕 , 第 1 9
回 福 島 感 染 症 研 究 会 ,
1 9 9 1 年 9 月 , 郡 山 ( 福 島 感 染 症 研 究 会 情 報 染 : 2 0 ,  P 3 )
福 島 県 立 医 大 に お け る 3 年 闇 の 検 出 菌 と そ の 感 受 性
野 沢 亜 紀 子 , 二 本 松 久 子 . 佐 藤 敏 夫 , 岡 村 弘 子 、 田 辺 文 憲 , 吉 田 浩 , 尾 形
正 裕 , 第 2 6 回 東 北 化 学 療 法 研 究 会 ,
1 9 9 1 年 9 月 , 仙 台 ( 同 プ ロ グ ラ ム ,  P 2 )
好 ヰ 任 求 に よ り 酸 化 さ れ た 低 比 重 り ポ 蛋 白 ( L D L ) の  N a t 山 ' a l k 辺 e r  活 竹 抑 仰 Ⅱ 乍
用 に つ い て
田 辺 文 憲 , 尾 形 正 裕 , 吉 田 浩 , 第 3 8 回 日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 9 1 年 1 0 月 .
旭 川 ( 臨 床 病 理 : 3 9 補 冊 ,  P H 9 )
E . f a e c a Ⅱ S  を 用 い た  D N A 抽 出 に 関 す る 検 討
野 沢 亜 紀 子 , 尾 形 正 裕 , 田 辺 文 憲 . 二 木 松 久 子 . 佐 藤 敏 夫 , 多 勢 麗 子 , 岡 村
弘 子 , 吉 田 浩 , 第 3 9 回 日 本 醐 床
病 理 学 会 総 会 , 1 9 9 2 年 1 0 月 , 長 1 崎 峨 例 末 病 理 : 4 0 補 冊 ,  P I 0 2 )
当 院 検 出 M R S A の 性 状 と  m e c A 田 辺 文 憲 , 佐 藤 敏 夫 . 野 沢 亜 紀 子 , ー ニ 本 松 久
子 , 岡 村 弘 子 , 多 勢 脆 子 , 吉 細 浩 , 尾 形 正 裕 , 第 3 9 回 日 本 臨 床 病 理
学 会 総 会 , 1 9 兜 年 1 0 月 , 長 崎 ( 侶 創 末 病 理 : 如 補 冊 .  P 1 6 9 )
各 種 H C V 抗 体 測 定 キ ッ ト に よ る H C V 抗 休 測 定 と 偽 陽 性 反 応
加 M 寮 裕 子 , 本 田 健 次 , 石 川 英 昭 , 守 山 忠 勝 , 本 多 信 治 , 今 福 裕 司 , 長 井 俊 彦 ,
吉 田 浩 , 尾 形 正 裕 , 第 4 0 回 日 本 臨 床 病 理 学 会 総 会 , 1 9 船 年 1 0 月 , 広 島 ( 臨
床 病 理 : 4 1 補 冊 ,  P 1 5 2 )
ヒ ト 初 乳 中 の 免 疫 成 分 の 解 析 一 正 期 産 , 早 期 産 と の 比 峻 か ら ー
尾 形 正 裕 , 佐 藤 喜 根 子 , 八 嶋 宣 子 , 蔦 谷 美 智 子 , 第 1 0 回 日 本 臨 床 化 学 会 東 北
支 告 際 怠 会 , 1 9 9 9 年 7 月 , 山 形
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114ヒト初乳中免疫成分の解析(第2帳):初乳にはC即を含有する
尾形正裕,佐藤喜根子,豊岡文恵,高林俊文,第Ⅱ回日本晦床化学会東北支
斉隣怠会,2000年6月,山形
児の初期感染防御からみた初乳成分の定量的解析
尾形正裕.佐藤喜根子,小松美由紀,原優季.第54回日本細菌学会東北支
部総会/北海道支部会・合同学術集会,2000年9月,弘前(同講演要旨集,
P41,日本細菌学i志:56, P383)
母乳による児への加n飢eimmumW賦与から見たヒト初乳成分の定量的解析
尾形正裕,佐藤喜根子,第47回日本臨床病理学会総会,2000年11月,郡山
(臨床病理:48補冊. P169)
ヒト初乳中の免疫関連成分の解析(第3帳):新生児便中C貯およびEGF
尾形正裕,佐藤喜根子.高林俊文,丸山暁子,第34回日本臨床検査医学会東
北支部総会/第13回日本臨床化学会束北支部総会・合同総会' 2002年6村,
福島(同プログラム抄録集, P28)
母乳中CRPおよびEGFの定量的解析と助産学的意義
相川知美,鈴木里恵英,丸山暁子,森千夏,佐藤喜根子,佐藤祥子,佐藤
理恵,尾形正裕.第43回日本母性衛生学会学術集会.20促年9月,旭川(同
抄録条, P197)
高頻度抗原 qro)を含む血液型不適合の輸血・妊娠における免疫血液学的一
考察
尾形正裕,白山知子,森ゆきぇ,高橋博之,峯岸正好,高橋美代子,第82回
日本輸血学会東北支剖Ⅱ列会,2003午2月,仙台(同プログラム, P3,日輸血
Z、、三士 49, P591);Z二、'「]」0、
高頻度抗原を含む血液型不適合輸血例における同種免疫応答の血清学的解析
尾形正裕,白山知子,森ゆきえ,川村紀子,第35回日本臨床検査医学会東北
支部総会/第14回日本臨床化学会東北支部総会・合同開催,20船年7月,盛
岡(同プログラム抄録集. P13)
ヒト初乳中免疫関連成分の解析(第4々脚:母体および周産期児の各種体液
に含まれるSAA, C1てPの動態ならびに分子性状の解析とその生物学的意蓑
尾形正裕,伊藤貴子,佐藤喜根子,高林俊文,第36回日本臨床検査医学会東
北支部総会/第15回日本臨床化学会東北支部総会・合同開催同合同支,2004
年7月,盛岡(1司プログラム・抄録集, P13)
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周 産 期 の 各 種 体 液 に 含 ま れ る 抗 感 染 性 因 子 の 解 析
S A A を 含 有 す る
尾 形 正 裕 , 伊 鰹 貴 子 , 佐 藤 喜 根 子 , 高 林 俊 文 、 丸 山 暁 子 , 第 5 8 回 日 本 細 菌 学
会 東 北 支 部 総 会 , 2 0 叫 年 8 月 , 仙 台 ( 同 プ ロ グ ラ ム 講 演 要 旨 ,  P 1 3 )
感 染 防 御 能 の 賦 与 か ら み た 母 乳 , 麟 帯 血 な ど に 含 有 さ れ る  C 即 ,  S A A の 免 疫
生 物 学 的 意 義
尾 形 正 裕 , 伊 藤 貴 ¥ , 佐 藤 喜 根 子 , 佐 藤 祥 子 , 第 5 1 回 日 本 醐 床 検 査 医 学 会 総
会 / 第 " 回 日 本 臨 床 化 学 会 年 会 ・ 連 合 大 会 , 2 0 0 4 午 9 月 , 東 京 ( 臨 床 病 理
5 2 補 冊 ,  P 2 5 5 / 臨 床 化 学 : 3 3  ( 補 冊  3 ) .  P 2 5 5 )
分 娩 前 後 に お け る S A A お よ び C N の 定 量 ・ 定 性 的 解 析
桂 田 か お り , 佐 藤 公 美 , 清 水 ひ と み , 久 光 玲 子 , 佐 藤 祥 子 , 佐 藤 喜 根 子 , 尾
形 正 裕 , 第 妬 回 日 本 母 性 衛 生 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 4 年 9 月 , 東 京 ( 同 抄 録 集 ,
P 1 5 9 )
急 性 相 反 応 タ ン パ ク の 免 疫 生 理 作 用 一 最 近 の ト ピ ッ ク ス か ら
尾 形 正 裕 , 第 7 回 み ち の く 免 疫 検 査 研 究 会 レ X ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン : 免 疫
血 清 検 査 の ト ピ ッ ク ス 】 , 2 0 0 5 年 6 月 , 福 島
1 2 3
> . 解 説 ・ 評 論 等
佳 ★ 育 講 演 】
1 . " 試 験 管 内 § 剛 包 性 免 疫 検 査 と そ の 背 景 "
福 島 県 臨 床 衛 生 検 査 技 師 会 県 北 支 部 学 術 講 演 会 , 福 島 市 , 1 9 7 8 年 6 月 ( 福 島
臨 検 技 師 会 誌 V 0 1 . 1 7 )
2 . " 輸 血 と 感 染 症 一 特 に 話 題 の ウ ィ ル ス 感 染 症 を め ぐ っ て "
福 島 県 醐 床 衛 生 検 査 技 師 会 輸 血 研 究 班 研 修 会 , 郡 山 市 , 1 9 8 5 年 9 月 ( 福 島 臨
検 技 師 会 誌 V 0 1 . 2 4 )
3 . " B 型 ,  C 型 肝 炎 ウ ィ ル ス 感 染 症 の 実 験 室 診 断 法 一 そ の 現 状 と 闇 題 点 一 "
宮 城 県 臨 床 衛 生 検 査 技 師 会 血 清 研 究 班 研 修 会 , 仙 台 市 . 1 9 飢 年 2 月 ( 宮 城 臨
検 技 師 会 報 V 0 1 . 1 0 1 )
1 2 4
1 2 5
口 死 釘
1 . 凝 集 法 に お け る 新 担 体 : " H B S 抗 原 / 抗 体 測 定 用 試 薬 の 有 用 性 "
尾 形 正 裕 ,  T h e  M e d i c a l  &  T e s t J 0 川 ' n a 1 4 1 5 号 ,  P 1 4  ( 薬 業 時 卦 井 士 , 東 京 ) ,
1 9 9 4 年 5 月
初 乳 は C R P の み な ら ず
その他VI.
1.教室だより「検査盲山
尾形正裕,福島医誌:40, P583,1990年2月
2.お祝いのことばにかえて
尾形正裕,福島県立総合衛生学院創立20周年記念誌, P60(福島県立総合衛生
学院記念事業実行委員会,福島),19兜年4月
3.医学祭に寄せて"医療短大の・一教官の期待"
尾形正裕,第17回医学祭パンフレット, P6 (第17回東北大学医学祭実行委員
Z、、 仙台),1998年4月ニエ式,
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